

































tása  szignifikánsan  magasabb  a  számítógép  alapú  teszteknél  (W1.évf.=0,50,  W2.évf.=0,68, 
W4.évf.=0,68, W5.évf.=0,65; p<0,01). A tanulói átlagteljesítmények 47 és 70%p közöttiek; a papír 
alapú  tesztek  eredményei minden  évfolyamon  szignifikánsan magasabbak  a  számítógép 
alapú teszteredményeknél. A két médiumon mutatkozó teljesítménykülönbségek a 2. és 5. 
évfolyamon 6‐7%p‐nyi, az 1., 3–4., 6. évfolyamon viszont 11‐12%p‐nyi különbségnek felel‐
nek meg. Nemek szerinti különbségek nem jellemzőek a két médium teszteredményei ese‐
tében, szignifikáns különbségek csupán a 3. és 4. évfolyamon mutatkoznak. Mindkét eset‐
ben a lányok számítógép alapú teszteredményei magasabbak 7, illetve 6%p‐tal. 
Eredményeink összességében alátámasztják, hogy a kisiskolások társadalmi és állampolgári 
ismeretei hagyományos és online tesztkörnyezetben egyaránt megbízhatóan vizsgálhatóak. 
 
__________ 
A kutatás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 
3.1.9‐11/1‐2012‐0001 azonosító jelű „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című kiemelt projekt ke‐
retében valósult meg.     
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